operette 3 felvonásban - írta Leó Stein és Lindau Károly - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Eysler Ödön - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI
Folyó szám 9. T t U f o a  Bsám 5 4 ( 5 —6 6 )5 . O) bérlet 2. szám.
Debreczen, 1912 október 5-én szombaton:
ASSZOHTFALé.
Operette 3 felvonásban. I r ta  : Leó Stein és L indau K ároly. F o rd íto tta  :,M érei Adolf. Zenéjét szerzetté : Eysler Ödön. Rendező . K assay
K ároly. K a rm este r: M áitonfalvy György. _____________________ _ _  
Raffainé — — — — -  —
Tilda, a leánya — — — — — —
Maros Béla, szolgálaton kívüli őrnagy 
Camilló unokaöcscse — — — — —
Mary W hite — — — — — — —
Donogán báró, istálló tu la jdonos — — -
Sőtérné — — — — — — — —
Millay, baronesz
H alasiné S. E tel 
Borbély Lili 
K assay K ároly 
Falussy István  
Zilahyné S. Vilma 
Szabó Gyula 
0 .  E rdélyi M argit 
Csepregi E.
Szem élyek:
Adél -  -  -  -
Nelly - - - - - - - -
K atóka — — — — — — —
Lovászi ) Az „A sszonyfalók" club- 
Szirák báró ) ján ak  tisztviselői — 
Jankó , Maros inasa — — — — —
Lina, Raffainénál szobaleány— — —
Feri, a M ary inasa
K állayné 
Levendovszky I. 
N agy Zsuzsa 
Kiss I. Sándor 
M áthé Gyula 
F arkas Pál 
Kassayné 
K állai K.
Az A sszonvfalók" club jának  a tag ja i, társaságbeli hölgyek, urak. T ilda barátnői. Vendégek. Az I. felvonás B udapest m ellett történik , 
a Raffainé és Maros közös verőczei kastélyában. A II. felvonás B udapesten M ary W hitenél, a  I I I  felvonás a verőczei kastély parkjában.
Id ő : jelenkor.
Az operetben előforduló tánczokat Perczel Carola tápcztanárnő tanította be.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére. Előkészületen; 
Újdonságok!
Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  T p O n c k  b á r ÓneiyaraK. szinti ^  L em eleti kispáholy 11 K  20  fill., n j m e l e t i  P ^ o ly T ^ K  7 0  fiü. T á m l W k  1  I  C l I O f V  U a  U ,
Limonádé ezredes.
kisoaholv n  *x. , v
I - V I I .  sor 3 K  10 fill. *Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I I - X V I I .  s o r 2 K 3 0 f i l l .
Erkélvülés I sor 1 K  46 fül. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katona-jegy 64 fiU. K arzat-
, e ^  L sor 54 fül., tö b b i sorban 44 fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szmész-Egyesulet
nyugdíjintézetét illetik. Operettek.
te este 71!, órakor. vége IQ óra. -u-tAxi. ggZeda Uf.
E s t i  p é x x z t á L r r x y i t á . s  6  é s  l\2 ó r a - k o r . Vígjáték.
Heti m ű so r :
szünet. E s t e :  Trenok báró, operett. Kis bérlé t.___________________________________________________
Folyó szám 10.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT Uelyárakkal:
Czigánybáro
Vasárnap, október 6 -án : Kis bérlet 2. szám.
Este 1% órai kezdettel RENDES helyárakkal:
UJ BETANULÁSSAL
O perett.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1912.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ARANYLAKODALOM
Énekes színjáték.
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
